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漿 ORM, TFおよび GCの遺伝的多型性」『第22回日本比較臨床血液学
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「日本で飼育されているネコの赤血球酵素型の多型性について」第50回日
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「ミクロ2次元電気泳動法によるネコ血漿 IgG領域の個体変異について」
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